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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SEOOIÓN DE ESTADO :MATOn I OAUPA~A
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este l\!lini..terio en 29 de marzo último, dando cuenta de ha·
ber concedido al segundo teniente de Infantería D. Angel
PillOS Zamora, tres crUCes de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, en lugar de otras tres de plata de la misma
Orden y con igual di~tintivo, que obtuvo como clase de tro·
pa por las acciones de cMonteverde y Perla», cSabana Bo-
rUga» y cPotrero Santa AmaJia~, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apl'O-
bar dicha concesión, por f'ncontrarse Iljustadf\á lo que de·
termina el arto 30 del rElglamento de la mencionada Orden.
De la de S. Al. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1898.
" MIGUEL CORREA
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
B:e~ente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso pro-
VIlllOnal en el Cuerpo Auxiliar de Ofioinas .Militares como
escribiente del mililmo para cubrir una ncante que existe
en la plantilla de la Península en el mencionado cuerpo, al
sargento del regimiento Dragones de Lusitania, 12.0 de Ca·
ballería, Santiago González Municio, que reunQ las condicic-
nes reglamentarias y ea el :tná" antiguo que tiene solicitado el
refer.ido ingreso, respecto e.l cual aebf:rá tener.se presente lo
ConSIgnado en real orden de 3 de junio de 1896 (C. L. nú'
mero 137).
f De la de S. M.lo digl) á V. E. para su conocimiento y
~e~~s consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos afios.
a nd 21 de mayo de 1898.
S ~ OoBRB4
enor Capitán general de Castilla la Nueva y E:a:tremadura.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien noma
brar ayudante de oampo del general de división D. Alvaro
Queipo de Llano, Conde de Mayorga, vocal extraordinario
de la Junta Consultiva de Guerra, al comandante de Infa"n-
teIÍa D. Luis Mayorga Rasa, que lo era de órdenes en Sll
anterior situación.
Da real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa gualdó A V. K. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1898.
COJm:mÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
ESCRIBIENTES TEMPOREROS
Exomo. Sr.: En viata del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 da Abril próximo pasado, dando cu.n-
ta de haber dispuesto la baja en dicha fecha del escribiento
tempJrero de esa Capitll,nía general D. Salvador Padrón lIa-
chíDJ por haber hecho éste renuncia de dicho cargo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bion aprobar lo resuelto por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectus. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1898.
COBlUU.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••0-
ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr.: ,En vista de que las neoesidades del ser-
vicio han exigido que el primer rtlgimiellto de Artillería
de montafía envíe aCanarias dos baterías KruPPJ de tiro
rápidQ, las cuales requieren n:lt~yoresdotaciones de personal
y ganado que lns organiza1aa con piezas Plasenoia, el Rey
(q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien dieponer lo siguiente:
1.0 El mencionado regimiento reorganizará dos batedas,
una Krupp de tiro rápido, y otra Plasencia, ajustándo.lll á
la plantilla que se publica á continuación.
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2.o De los cuerpos de Artillería que guarnecen esa región
leitinará V. E. al primer regimiento de montafia los 20
Il~tilleros que le faltan para el completo de la plantilla; y
ln cuanto al ganado y equipo que sea preciso, se le facili-
¡ará en la forma reglamentaria.
3.0 Los gastos que con este motivo se originen, asi como
los de sostenimiento de la fuerza que exoeda de la oonsigna-
da en presupuesto, se satisfarán con cargo al crédito que se
conceda para. los gastos extraordinarios de la guerra, como
consecuencia de lo dispuesto en la ley de 17 del mes actual.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil..
drid 23 de mayo de 1898.
OoRREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Estado que se cita
PLANTILLA del pei'sonal de ü'opa, del ganado y material de las dos baterías que se l'eoi'ganizan pOi' l'eal orden de esta fecha,
en el primer ~'egimientode montaña,
1
1
2
PER80::\AL
GANADOI :l>L<l.TEIUAL
CONTRATADOS TROPA
---...--....-
- I
-
~~
>-< po. ro ~ ¡..:¡ po. b:! ~~ ~ l'~ ~ ~ o b:! ~~ ~. ~ g, ~ g- g-~ ~ Artilleros ... ¡o '" ~~J:i m " "[l' "g~ O'l...o. ta ~~ [ a g ~ ~~ ~ TOTAL ~ ~ e; o ~o"" ';;'1= !" 1'" . ¡:;;;; cm ~ ¡:; O"." : ~~ fJ e-' e.. .. ........ '" "'oo o f ~ .. 'll" • .. o ¡j . '" : '"... ... : ~g: 1.°8 2.oS~-L : ¡::..: : : b'~ Ul,Q.¡ .. : ~• t ro .. • <:> .. • • 1 C'V : '" :
-- -- -- -- --- --!--- -
Una batería Krupp •.••...••• ~.•..••••. 1 1 3 8 1 2 1 1 2 110 129 5 501 4 32 22 45 50
Una batería Pla.!lencia................ , 1 1 :~1~_1 ~_2~~ 5 281 6 24 18 28 28
Suma •• ••••••••••••••1
--
--
78:1 10
-
2 2 6 18 4 2 2 4 205 243 10 56 40 73 '18
I I
S:mCCION DE INFANT EBIA
OORREA
Sefiores Oapitanes generales de las regiones.
• • ••
CORREA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que el 00-
mandante de la Zona de reclutamiento de Huelva núm. 38,
D. Martín Román Pineda, pase destinado, en comisión, al
batallón expedioionario de Cádiz núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Grauda.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Con el fin de nivelar en loE! cuerpos del
arma de Infantería el número de soldados excedentes de
cupo del reemplazo de 1897, llamados al servicio activo
por real orden de 21 de abril último (D. O. núm. 87), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer pasen destinados á los ouerpoS Y en
el número que se expresan en los eatados números 1 Y2,
que á continuación Se consignan; verificándose el altA y
baja en la próxima revista del m.es de junio, dobiando in
corporarse con urgencia.
Del real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento Y
demáa efectos. Diolil guarde á V. E. muchos afiol!!. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
NOTA. La plantilla total de este regimiento se aumenta en 43 artilleros y 62 mulos.
Madrid 23 de mayo de 1898.
RECOMPENSAS
Ext'lmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
eate Ministerio en su comunicaoión de 5 de marzo último,
S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que queden sin efecto
las gracias concedidas por real orden de 1.o de febrero del
afio actual (D. O. núm. 26), á las clases de tropa del
batallón Cazadores expedicioUl'lrio núm. 5 que se expre-
San en la aiguiente relación, que da principio con el cabo
José Bosca Guna y termina con el soldado José Rodríguez
Fernándoz, recompensados como heridos con cruces de plata,
pensionadss con 2'50 pesetaE', no vitalioias, en atenoión á
que dichos individuos figuran con cruces de la misma clase
y distintas pensiones en la propuesta por el combate en la
cCalzada de San Rafael» y cPuente de Pontuvih, los días 5 y
7 de agosto del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. .Ma-
drid 21 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior General en Jefe del ejércitJ de las islall1 Filipinas.
Cabo
José Bosca Guna.
Soldados
.Baldomero Palmeiro Diaz.
Diego Jiménez Conesa.
Manuel Guijarro Baz~n.
Andrés Perelló Ferrer.
SAntiago Abajo Mufioz.
1JIiguel Flá.quer Sureda.
Ramón Ontivero Garc:hh
Salvador Manoio Barceló.
Oipriano López Oasanova.
JOl!lé Rodríguez Fernández.
Madrid 21 de mayo de 1898.
© Ministerio de Defensa
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C'nerpo;; quo fl~enito.ll ('1 contingente
'g. Inf." de la Reina núm. 2 .
em del Príncipe núm. 3 : •......••......•••.
em de la Princesa núm. 4 .
~ln del Infante núm. 5•••••.••.••..•.•.•.•....
.em de Zamora núm. 8••.•••••••••••••••.••.••.
.em de Soria ntÍm. g••••••••.•.•.••.•••..•.•.•..
l~m de Córdoba núm. 10 .
1em de Extremadura núm. 15•.••••••••.• ~ .•••••
iem de Bórbón núm. 17 .
lem de Galicia núm. 10 •••••••••••••••••••••••••
dem de Gerona numo 22••••• : .
dem de Isabel 11 núm. 32 ..•••••••••••••••••••.•
dem de Sevilla núm. 33 : : .
:dem de Granada núm. 34•••••....•.•••••••••...
[dero do TOledo núm. 35 ..... ~ ...•.•••.•••••.....:.
Iuero ue Burgos núm. 36 ••.•...••...•••••.••••••.
Idero ele Tetuán núm. 45 .•••.•.......•••••..•••••
[dero de Rspafia nÚln. 46••.••..•.•.•••••••...•••
Mero de Pavía núm. 48 .
Idem de Otumba núm. 49 •••.•..•.•..••••.•..••..
~dem de Vizcaya núm. 51 ••••..•••••..•••••••••••
dero de Luzón núm. 54..••••..•...•....••.•••••
Idem de Alava núm. 66••••••••••..•••.••••••••••
rdón• Caz. de Alba de Tormos núm. 8 •••••••••••...
em de la Habana núm. 18 ..••.••••.••••••.•••••
-
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Estarlo núm. lo
...,~.:.~.
:Kllruero de hombres ~'; Cuerpos pt'rceptol'es
101 1 101 Reg. lnf.a de Castilla núm. 16.
í 170 ldem de :A.nda~ucíanúm. ¡¡)l.352 t 77 Bón.0az. de Madrid mÍm. 2.lOó ldem de Estella núm. H.
}) I 11 Reg. lnf." de Guadalajarn núm. 20.» 120 Idem de Guipúzcoa núm. 53.
46 ~ 4 ldem de la Lealtad núm. 30.42 ldem de Murcia núm. 37; .
1
31 ldem de Zaragoza núm. 12.
145 77 ldcm de Cuenca núm. 27 •
37 ' Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo núm. 7.
158 ~ 144 Reg.-Inf." de Almansa núm. 18. '14 Bón. Oall. de Figueras núm. 6.
I
20 Reg. lnf." de Oastilla núm. 16.
6 ldem de San Fernando núm. 11.
233 127 ldem de Asturias núm. 31.
6 Bón. Oaz. de Oiudad Rodrigo núm. 7.
74 ldeÍn de Manila núm. 20. .
108 23 Rego Inf.'l de Na.arra núm. 25.85 Bón. Caz de Figueras núm. 6.
[ 12 Reg. Inf." de Bailén núm. 24.66 3 ldem de San Quintín núm. 47.4 rdem de Guipúzcoa núm. 53.
47 Idem de Asia núm. 55 o
» I 22 rdero de San Quintín núm. 47.
325 ~ 172 Idem de América núm. H.153 rdem de la Constitución núm. 29.
1'74 ~ 90 ldem de Aragón. núm o 21.84 ldem de Navarra núm. 25.
152 ~ 13 ldem.139 lclero de .llbuel'a nlÍm. 26.
l 123 Idem de Sicilin ·nú.n:i. 7.476 123 luero de Valencia-núm. 23.123 Idem San l\tárcinl núin. 44.107 luero de Ollutnhria núm. 39.
\ 101 luem de Bailén núm. 24.2\11 18 Idem de la Constitución núm. 2U.t 142 luem de Garellano núm. 4:1.30 Eón. Caz. de Madrld núm. 2.
) I 17 Reg. lnf." de Guadalajara núm. 20.
144 ~ 8 Idem de San Quintín núm. 47.136 Bón. Caz. Alfonso XII núm. 15.
107 t 101 Reg. Inf.· de Saboya núm. 6.6 ldem de San Fermmdo núm. 11.
60 ~ 25 Ldem de Aragón núm. 21.34 ldem de ¡jan Quintín núm. 47.
1) I 52 ldem.» 124 Idem de la Lealtad núm. 30.
1
1) ldem de Han Fernando núm. 11.
132 11 Idem de Zaragoza núm. 12.!'8 ldem de Covadonga núm. 40.
17 Idem de Baleares núm. 41.
) I 70 [dem de "\5ia núm. 55.) 22 Idem de Cantabria núm. 39.
Estado núm. 2.
-
Cuerpos que perciben el contingente Cuorpos qne lo facilitan
Número TOTALdo hombres
-
Reg. luf a. d S b ú 6 Reg. lnf.a de Espafia núm. 48.................... • 101 101Id . e a oya n m. . ••••••••••...••••.•.•
123 123em de Sicilia núm. 7 .•.•.••.•••.•...•...••.•••. IdeI11 de Toledo núm. 35 ••...•••.....••.••.••••••.
Id rdem de Pavía núm. 4f1. .......................... 6 I
em de San Fernando núm. 11. ..•••••••••••....• ld6111_ de Alava nÚln. 56 ..... , ••.•• , ••••••••••••••. 6 ~ IRldem de Extremadura núm. 15 •••••......•.......• 6ldem de Zal'ago Ú 12 ~rdem de Rorla núm. O...••••.........••.......•.•.• 31 42za n m. • o• • . • • • • . • • • • •• • • • • • •• Id' d Al • 1í6 11Id cnl e ava numo ) •.•.••••••••.....•..•••••••
172
1
172ero de América núm. 14•••••.••••••••.••••••••• (ldem de Isabel II núm. 32 .....•..•••...•.....••..•
ldem de Castilla ú 16 ~rdem de la Reina núm. 2.......................... 101 121td n m. • •••••••••••••.••••••••• ldem de li}xtremadura núm. 15 •••••••.•••••••.•••• 20
ero de Almll.nsa núm. 18........................ IIdem de Uórdoba nnID. 10 ........................ 144 i 11,4ldero de Guad 1 . ú O )Idem de la Princesa núm. 4 ..................... •• 11 2'1a aJara n m. 2 •.•••••••••••••••••• Idem de Tetuán núm. 45 .••••••••••••••••••••••••• 16
ldero de Aragón ú 21 ~ldem de Sevilla núm. 33.......................... 90 l 115Id n m. • •••••••••••••••••••••••• Idenl de Otumba núm. 49 •••••••••••••.•.••••••••• 25
1 em de ValE'neia núm. 23 ••••••••••••••••••••••. IIdem de Toledo núm. 35 •••••••••••••••••••••••••• 123 ! 123delll. de Bailén ú 4 ldem de Burgos núm. 36.......................... 101 113
n m.2 tl ••••••• , •••••••••• •••••• Idem de Galicia núm. 19 .•.....•......••••.....••• 12 S
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120
139
77
171
128
127
42
129
98
17
142
123
120
179
124
123
107
99
43
105
1:16
74
..
TO'l'AL
}
I
1
1
{
CUOJ1)()fi que percibo') el oonting<'ntc
\
KúmoronUerl)()~qu,' 10 furilitan de hOlllbres
-------1-1,-
\R¡>g. Inf.a de Borbón núm. 17 .. . • . • .. . .. .. • . . . . . • . ~ 23
llego Inf.a de Navarra. núm. 25 'Idero de Sevilla núm. 33.......................... 84
IIdem de Granada núm. 34. . . . . . . • • • • . . . . . • . • . . • . . 13
Idem de Albuera núm. ~6, •••••••••.•••••••••••• 'l1<1ero de Gr~nad~ núm. 34 , • .. • 139
Idem de Cuenca núm. 21 .. , , , ,. Idem de Sona nUlll. 9............................. 77
Ide 1 la Co n 'ó ú 29 Uñem de babel II núm. 32......................... 153
In ( e ns 1 UCl n n .'D. • ••••••••••••.•••• (rdam de Burgos núm. 36. . • . . . . • . . . • • • • . • . . • • • • . . . 18
Iuem de la Lealtad núm. 30 o IIdem de Luzón nú~. Me .. • .. .. • 124¡Idenl de Zamora numo S............ 4
Idem de Astnrias nllm. ¡n.........•.....•...•.... \Iñem de Extremadnra núm. 15..•..•......••.•.. ,. 127
Idem de Murcia núm. 37 .••••••.••.••••••..•••••• Idem de Zamora núm. 8., .... ,................ 42
Idem de Cantab " . 39 ~Idem de Toledo núm. 35............ 107
na numo •.......•.•.......•••• (Bón. Caz. Habana núm. 18............... ....•.... 22
Idem de Covadonga núm. 40 •.... , .•.•...•••.•.•. Reg. Inf. a de Alava núm. 56..................... 98
Idero de Baleares núm. 41 .••.••.•.•..••••.••.••.. Idem............................................ 17
Idem de Garellano núm. 43 ..... , •... , ........•.. Iuem de Burgos núm. 36. •• • • • . • . • . • •• • •• • • . • •• . •• 142
Idem de San Marcial núm. 44..••.•.•..•••...•.... rdem de Toledo núm. 35................. .•....... 123
, . \Idenl de Espai?-a núm. 46........................... 8
rdenl de GaUCla núm. 19......................... 3
Idem de San Quintín núm. 47 "Idem de Gerona núm. 22 ,.......... 22
Idem de Otumba mimo 49 ••••••••••• , , • • • • • • • • • • • • 34
Idem de Vizcaya núm. 51 •••• , • • • • • • • • • • • •• • • • • • . • 52
Idem de Andalucía núm. 52 IIdem del Príncipe núm. 3......................... 170
Idem de Gu" ú lí'~ ~Idem del Infant"6 núm. 5.......................... 120lpuzcoa n~. ' IIdEm de Galicia núm. 19 • • • • • • .. • .. • • .. • • • 4
Idem de Asia nú 1> - ~Idem •. . . • . •. • • . . . . • . . . . . . . . •• . . . . . . • . . • •. . . . • . . 47
m. D•••••••••••••••••••••••••• •{Bón. Caz. de Alba de Tormes núm. 8.............. '16
Bó C d M d'd ú 2 \Reg. Inf.a del Príncipe núm. 3.................... 77
n. az. e a rl n m. . ••.••.....•••........ ~ldem de Burgos nlÍm. 36.......................... 30
Idero de Fi ú 6 ~Idem de Córdoba núm. 10......................... 14gueras n In 'lIdem de Barbón nlÍm. 17......................... 85
Tdem de C'ud d Rd. .. 7 SIdero de Soria núm. 9............................ 371 a o rlgo numo .•..•.•..•.•. , .••. lIdero de Extremadura núm 16 6
Idem de Estella núm. 14..••. , ••.••.•.•.•••••••.. Idem del Príncipe nlim. 3. : •.• :::::::::::::::::::: 105
rdem de Alfonso XII núm. 15 Idem de Espafia núm. 46......................... 1;:
ldem de Manila núm. 20 Idem de Extremadura núm. 15 .
Madrid 23 de mayo de 1897.
..-
CORREA
SECCIÓN DE CA:BALLERíA
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel del arma de Caballería,
con destino en el regimit!nto de Numancia, D. Juan Camar-
go Rodrígaez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que caUsa ba.ja, por fin l1el mes aotual, en el arma á qml
'Pertenece, y pase á situll.<lión de retirado con residen(lia en
esta corte; resolviendo, ~11 propio tiempo, que desde 1.° de
junio próximo venidero fe le abone, por la Pagadnda de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pese-
tas mensuales, interin StJ determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digc' A V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. D:os guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1898.
del arma de Caballeria, vecino de la villa de Churriana, en
súplica de que le sea conoedido el ingreso en el ltjército con
el empleo de sargento en las condiciones determinadas para
la recluta volnntal'ia, el Ray (q. D. g.), yen su nombre l~
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la refe·
rida instancia. una vez que las disposiciones dictadas para
dicha recluta, hoy en suspenso por real orden de 19 de abril
de 1897, no son aplicables á los licenciados para reingresar
nuevamente en el ejército aotivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms-
drid 21 de mayo de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Sevilla y GrAnada.
- ..
,
SECCION DE AnTILLEnIA
©
CORREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Valiloongadull.
Sefíor¡;s C~pitt\,n general de la pl'imel'/\ región, Presidente del
Consejo Supremo de (~uerra y lYlarina y Ordenado:!: de pu.'
gos de Guerra.
-.
VUEL'l'AS AL 8ERVIOIO
Exorno: Sr.: En vi~á" de la instancia promovirla por
D. Francisco Linares lIoiente, ~abtJ 1.°, licenciado absoluto
O de f s
ARMAMENTO Y MUNIOIONES
.Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Uegente del Reino, ha t(lnido p. bien aprobar la deter-
minaoión t'omada por V. ID. al disponer el transporta de
300.000 cartuchos de guerra para fusil Mauser desde el par-
que de Artilleda de esta corte al de Badajoz; Es asimisll10
la voluntad de S. M., que se manifieste á V. E. se tendrá
en cuenta lo que indica respecto A la conveniencia da re'
mitir cal:tucherla al parque de Artilleria de esta corte. ,
De real orden lo digo V. E. para au conocimiento 1
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demás efsctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de ma.yo de 1898.
Estado 211e Be G'ita
--------1--------_0
Madrid 23 de mayo de 1898.
~4 al 5.° montado.
16 al 14,.0 ídem.
\9 al 3.0 ídem.
(7 11.113.0 ídem.
1
27 al 4.° ídem.
16 al 4.° ídem.
8 al 4.° ídem.pal 4.° ídem.
.8 al 5.° idem.
15 al 2.° ídem.
15 a12.Q ídem.
10 al l.er reg. montaña.
21 al '7.0 bón. de plaza.
{
20 al 2.0 ídem.
46 al 6.0 ídem.
8 al 8.el' ídem.
I
1.er reg. montado.. 10
6.° ídem.......... 16
7,0 ídem.......... 27
8.° ídem.......... 16
ll.oídem.......... 8
10.° ídem....... .. 15
11.0 ídem......... 15
12.° ídem......... 15 '
2." ídem montaña. 10
!.o bón. de plaza.. . 21
6. 0 ídem.......... ji
Cuerl>os qne <1eben :rceil>ir1o,~
CORRE"\'
Excedentes
<10 e,ul'o
,lt>l reeml,lnzo de lSr-,
Cue~lles
'lue deben dllr
.,.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
plaza de Avila psra. averiguar las causas que motivaron la
inutilización del fUBil núm. 2.505, que usaba el guardia ci-
vil de la Comandancia de Avila Donato Redondo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina l~egente dal Reino, ha
tenido á bien disponer que la recomposición ó reposición de
dicho fusil se efectúe con cargo al fondo de armamento de
la referida Comandancia.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento y
demás afecios. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1898.
OoRRE!.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
Señor Oapitán ,general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conctlder el empleo
de maestro de fábrica de primera clase del personal del
material de Artillería, al de segunda D. Julián Cabrera Mar-
tín, maestro examinador de srmas blancas en la de Toledo,
y el de k1f'gunda clase tí D. Matílls Gonllllez y González, que
lo es de tercera, modelista, en la de Trubiaj debiendo contar-
ae á los dos la antigüedad en su nuevo empleo de¡;¡de el día
18delpresente mes, facha de la vacante que origina los SBcen-
Ilos, y seguir desempeñando los destinos que ejercen en la
aotualidsd.
De real orden lo digo 1\, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de mayo de 1898.
-_..r--
Circular. Excmo. Sr.: La necesidad de que los indivi·
duos que se destinen al arma de Artillería reunan las con-
diciones y aptitud precisas para el dtlsempeño del diverso
servicio que les ha de estar encomendado, ~egún fuere la
sección en que lo ha.yan de prestar, exige se'figen las tallas
mínimas q ne se consideran indispensables para el objeto
indicado; y con el expresado fin, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre 111. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el personal que se elija para las aecoiones de Ar·
tillería, tanto el que directamentf: proceda de las Zonas,
como el que de otros cuerpos se de"tine en determinadas cir
cunstancias, habrA de reunir tí las condiciones de robustez
necei<arias, la de tener la talla mínim& ele 1 metro 710
milímetros para regimientos de montafia, 1'680 para bata
llones de plaza y sitio, y 1'650 para. las secciones montadas
De real orden lo digo á V. Ill. para BU conocimiento y
demás efectos. Hioro guarde á V.)¡J. muchos añOB. Madrid
23 da mayo de 1898.
Señor .••••
--
CORREA MATERIAL Dlll ARTILLERIA
Befíor Ordenador de pagos de Guerra.
Seiiores Capitanes generales de la primera '1 séptima regiones
~ ..
DESTINOS
Circular. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom
bre In Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los exoedentes de cupo del reemplazo de 1897 que hlm
sido destinados á los cuerpoa de Artilleda, se distribuyan
proporcionalmente á la fuerza reglamentaria que cadl\ uno
tiene asignada, y con este objeto, tendrá lugar el movimien-
to que expresa el siguiente estado, verifioándose el alta y
baja. consiguiente en la próxima revista de junio.
De real orden lo digo á V. E. psra su conocimiento y
demál!l efectos. Dios guarde á V. :ID. muohos afios. Mil.·
drid 28 de mayo de 1898.
Señor. t.
sterio de Defensa
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), yen Bunombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues
ta de inutilidad formulada por el parque de Artilleda de
Algeciras, de diversofJ efectos existmtes en el mismo, cuya
relación valorada importa 3.376 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V, E. muo~os años. Ma
drid 21 de mayo de 1898.
OO:&'REA
Seño~ Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Gu.erra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei
na Regente del ReinC'l, ha tenido ,\ bien aprobar el presu
puesto, importante 3.192'20 pesetMs, formulado por el par
que de Artillería de Segovia, para recomponer el material
correspondiente á las columnae de municiones; no debiendo
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el citado parque solicitar en los pedidos de fondos mensua-
les más que la cantidad que pueda invertir durante El mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos t1.ños. Ma·
dril 21 de mayo de 1898.
CORBEA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pllgr'S de Guerra.
s,s
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Bai·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propueg·
hi de inutilidad formulada por el parque de Artillería de
Vigo, de 952,200 kilogramos de pólvora prismática de siete
canales, existentes en el mismo, cuya relación valorada
importa 479,50 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. par~ su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1898.
CORlUJA
Eeñar Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rd·
na Regento del Reino, ha tenido á bien aprobar la propulls-
ta de inutilidal f rmulada por el rarql16 de Artilleda de
Madriil, de divarF.cfl efEctos existentes en el mis~ o, cuya
relación valorada importa 5.713'31 pesetas.
Di) real orden lo (ligo a V. E. para su conol'imifUto y
demás efectc.s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri.:' 21 d0 mayo i1e 189R.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador fl.e pl'gos ae GUIl rae
SUELDOS, HABIDRES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó
á este Ministerio con su esorito de 1° de abril último, pro-
movida por el primer teniente de Artilleria del 4. 0 batallón
de plaza D. Julio Pardo y Pérez, en súplica d'l que se ll'! oon-
c~da el sueldo de comandante, que disfrutaría en el oaso de
no haber pido obligallo á regresar de Ultramar, el RAY (que
Dios guarde), y ~lU su nombre la Reina Regente del Reino,
se hu sprvido deBestimar la petición del recurrente, oon
arreglo a lo qne <liRpon'l en AU Art. 3.° la re~l orllen de 24
de o()tub,'e do 1896 (O. L. núm. 290).
Da real orden lo digo 1\ V. 1'C. para su canooimiento y
demás efectOR. Dios gnurdo tí. V. E. muchos añOA. Ma.
drie1 21 de mayo de 18H8.
OORREA
«-- -
© Ministerio de Defensa
SEOCIÓN DE INGENIEROS
DEFENSAS MARITIMAB
Circula/'. Excmo. Sr.: Vistas las razones expuestas por
el C:tpitán general de Sevilla y Granada en comunicación
dirigida á est'3 Ministerio con fecha 14 del corrientg mes,
visto &filimismo cuanto se propuso en el actl'lo de la sesión
celtbrada 6117 de junio de 1896. pe,r la juuta local de ar-
mamento de Málaga, con asister.cia de la cvmisión nombra.
da por real orden de 12 de marzo del mismo año para
llevsr á cabo estudios de defensa del litoral, y teniendo en
cuenta lo informado por la Junta ConsultiVA de Guerra en
pleno, en 27 de febrero de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en su·
nombre la Reina Rsgente del Rf.ino, ha tenido á bien resol·
ver lo siguiente:
1.0 Que se de8monten desde luego las pie,zas antiguas
que con6tituyen la única defen8a de la ciudad de Málaga y
se haga ]80 propuesta de inutilIdad de las mismas.
2° Que dicha ciudad deje de formar parte de la relación
de las plazas que con arreglo á lo dispuesto en real orden
oircular de 26 de marzo de 1892 (C. L. núm. 96) deban haM
cer á los buques de guerra extranjeros, ó cambiar con ellos,
los saludos que previenen las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde l\ V.!l. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1898.
CoRDA.
Señores .••
••••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na R'g,mte d~l R':lino, ha tenido á bien conceder un aumen·
to c1e 500 pesetas anualea en sus sueldos, á los maestros de
obras m.iliL.u(:s D. Jo~é Claudio 'Viera, qua presta sus servIoios
en el distrito de Puerto Rico, y D. Jaime Sag61éll y Rates y
D. Justino Sehastiá y Silva, con destino en las islas Filipinas,
por baber cumplido, el primero, el segundo plazo de ditz
años, y los dos últimos, el primero de igual tiempo <;lue
prefija el arto 6.0 del vigente reglamento para el personal
del material da Ingenieres de 8 de abril de 1864, debiendo
abonárseles, al D. José Claudio, desde ell.O de abril último,
el sueldo anual de 2 500 pesetas. y á D. Jaime Sagalés y
D. Justino Sebastiá, desde 1.0 del actual, el de 2.000, que
respectivamente 1...s correspond~.
De real orden 01 digo á V. IIJ. para su oonooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de mayo de 1898.
OORREA
Señor Ordenador de pllgOS de Guerra.
Señores Capitanes generales de ]afil islas de Puerto Rico y
Filipinas.
. ....
SECCION DE CUEJU'OS DE SERVICIOS ES:t'ECIALES
RETIROS
Excmo. Sr.: Ancediendo á lo solicitado por el teniente
coronel, primer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil
de Ciudad Real, D. Manuelllaroto y Ansardo, la Reina Re-
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gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R$Y (que
Dios guarde), ha tenido tí. bien concederle el retiro para
Pamplona y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el instituto á que pertenece; resolviendo, al propio tiem-
po. que desde 1.0 de junio próxfmo venidero.,El le abone,
por la Delegación de Hacienda de Navarra, el haber provi-
sional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el de·
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo S \-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much3.3 ftñDS •
.Madrid 23 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Director general de la Guardh Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1l1arina,
Capitanes generales de la primera y sexta regiones y Orde-
nador de pagos de Guerra.
.....
SEcarON DE ADUINrS'rBACrON MILI'rAn
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de arriendo de dO/3
locales para almaoene/! de la factoria de subsistencia!!! y
utensilios de Santa Oruz de Tenerife, remitido por V. E. al.
este Ministerio con su escrito de 23 de abril último, el Reyj (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
I
tenido á bien aprobar el alquiler de los locales situa.dos el
primero en ]a calle del Tigre núm. 27, propiedad de Don
José Díaz Llanos, y el segundo en la calle del Castillo núme-
ro 91, propiedad de D. Juan Martín, por el alquiler, respecti-
vamente, de 40 y 47'50 peBetas mensuales, siendo la dura-
ción de este arriendo por el tiempo que convenga. al ramo
de Guerra y con sujeción á las demás oondiciones estipula.
das en el acta de la Juntareglamemaria. de 18 del propio
mes.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1898.
CORltEA.
Señor Oapitán general de las islas Canarias.
Safio! Ordenador de pagos de Guerra•
•
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de abril último, solicitando autoriza-
ción para celebrar nuevo contrato de arriendo con D. Miguel
Sandino y Flores, adquirente del local que ooupan los alma-
cenes de la falúa del parque de Artillería de Mahón, por el
mismo precio y condioiones estipulados en el contrato vi-
gente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1tl Reina Regente
del Reino, ha tenido :i. bien conoeder la autorización solici-
tada; debiendo el nuevo propietario aoeptar las bases y con-
diciones estipuladas en el que ha regido hasta el dfa.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:IDxcm.o. Sr.: En vista del expediente de convocatoria
de proposioiones para el arriendo de una Cllsa en Santander
con destino al Gobierno militar, remitido por V. E. á este
Ministerio en 3 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
proposición presentada por D. José María Quijano, por la que
ofrece el piso tercero izquierda y planta baja de la casll. de
su propiedad, sita en el núm. 30 del muelle de Calderón,
por el alquiler anual de 3.050 pesetas, duración del contra-
t? por tres afias, y con sujeción a las demás condiciones ea·
tIpuladas en elaota de la Junta reglamentaria de 18 de mar·
zo Último.
De real orden lo digo a V. :ID. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 21 de mayo <le 1898.
CommA.
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
SefiQr Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 17 de mar-
zo último, solicitando la concesión de relief y abono de suel-
dos de febrero último y meses sucesivos dal capitán de In·
fantería D. Francisco Raíz González, no reclamttdos á su de-
bido tiempo por causas ajenas á la voluntad del interesado,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder el relief y abono de sueldos
de que se trata, y disponer que por el regimiento Infantcnía
de Sevilla núm. 33 y Reserva de Montenegrón, donde al re·
currente perteneció en dichos meses, se hagan las oportunaB
reolamacienes en los extractos corrientes de ambos cuerpos,
por notas debidamente justificadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 21 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí..
na Regente del Reino, ha. tenido á bien conceder al abono
del sueldo del empleo superior inmediato desde el 1.0 del
mes siguiente al en que sea destinado á prestar servicio en
activo, al comandante de Ingenieros, en situación de super·
·numerario sin sueldo en la primera región, D. Nemeaio La~
gardo y Carriquiri, por hallarse comprend!do desde 1.0 de
marzo último, en los beneficios del arto 3.° transitorio del
reglamento de ~scensos en tiempo de paz y en leal orden
de 11 de dicho mes (D. O. núm. 57).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáS efeotos. Dios guarde lÍ V. E. muchos a.ñolil. Ma~
dríd 21, de mayo de 1898.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
•• •••
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Excmo. Sr.: Acoediendo 8,10 solicitado por el capit!ln
de la Comandancia de Gerona, de ese instituto, D. José Pata
Lorenzo, en instaucia que V. E. cursó t\ este Minist'3rio en
29 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido t\ bien disponer que el ab:-
no del sueldo de comandante de Infanteria que le fue con·
cedido por real orden de 27 de marzo de 1897 (D. O. núme-
ro 69), á partir de 1.0 de diciembre del año anterior, tenga
lugar desde 1.0 de agosto de 1894, fecha desde la eualle co·
rresponde como comprendido en los beneficios del arto 3.°
transitorio del reglamento de aScensos en tiempo de paz y
en reales .órdenes de 4 de agosto de 1894 (D. O. núm. 168),
7 d.e el?-~ro y 23 de febrero de 1897 (C. L. núma. 3 y 47);
debiendo reintegrar el intElre!lado el exceso percibido por
sueldo de primer teniente de Carabineros mas la gratifica.
oión de 12'afios de efectividad, sobre el sueldo de capitán
de Infantería desde 1.0 de julio de 1891 en que éste le co-
rrespondió y como si no ló hubiel!le renunciado, según dispo-
ne la re::.l orden de 10, de junio del &~o próximo pasado
(C. L. núm. 155).
De orden de S. M. 10,digo AV. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Mi-
drid 21 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Director general de Carabineros•
•• e
Excmo. Sr.: De conformidad oon lo propuesto por
V. E., ~l .Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina R(lgente
.del Reino, ha tenido á bien conceder el abono de sueldo del
empleo superior inmediato, all'especto dell!lefialado para su
equivalente del arma de Infantería y desde 1.0 de marzo últi·
mo, al comandante de ese instituto, con destino en la co-
mandancia de VAlencia, D. Juan García del Real, por hallarse
comprendidQ en los beneficios del arto 3.° transitorio del
:reglamento de ascensos en tiempo de paz yen real orilen de
11 de dicho mes (D. O. núm. 57).
De r6al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectQs. Dios guarde á V. E. muchos afios. MA-
drid 21 de mayo de 1898.
CORREA.
Sefior Direotor general de Carabilleros .
•••
lECCIÓN DE INS'rRUCCIÓN y RECLUTAJlIEN'rO'
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino se ha servido deatinar á la plantilla del
Colegio de Maria Cristina al primer teniente de la escala ac-
tiva de Infantería D. Antonlo Leardi de los Santos Reyes,
perteneciente al regimiento del Infante núm. 5, yen la ao·
tualidad prestando sus aervioioll, en comisión, en el citado
colegio.
De real orden lo digo a V. :ID. para /lU c~nooimiento y
demás efectos. Dios guarde tl. V. E. muohos afios. Madrid
22 de mayo de 1898.
CORRF,A
Be:ñor Capitán general de Castilla 1l Nueva y Extremadura.
Sefiores C.pitan general de la quinta región, Ordenador
ds pagoa de GuerJ'a y Director del Colegio de Maria
Cri.tina.
© M e o de Defensa
ilQl'1IL
INSTRUCCION PARA EL TIRO DE INFANTERIA
OiroulCl1'. E:x:omo. Sr,: Terminada en la imprenta del
Colegio de Maria Criatina la tirada de la Instrucción ele-
mer.·tal para el tiro de Infantería, tomada del proyecto de
regIRmento para el mil!mo, el Rey (q. D. g.), Yen au nom-
bre Aa Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se distribuyan á los cnerpl's en la forma qne expresa €l ai-
guiente estado, siendo su precio de 0'50 pesetas cada ejem-
plar.
De real orden. lo digo' V. Ill. para su aonocimiento Y
~ ., .. -
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letntís efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos afios.
lrid 18 de mayo de 1898.
CORREA
Señor••••
E,4wlo '1/1f. so eitrt
Ma-¡ tiempo desigualo tí los de su reemplllzn y llama'.ni~nto hftl:!-
ta.q\le presenten la certifieaQión de exist6ncill Ó del emhm~·
co de ms hermanos.
De real orden 10 digo á V. E. para stl conocimit'nto y
Ef;:ctos cúnsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 1tñG"'.
Madrid 23 de mayo de 1898.
1 :X1ÍllW~O
1el" e,Ít'ml'lurE'~
--~ ---j" ----
CORREA
Señor....
Cada uno de los regimientos de linea de la Pe·
nin~uIR....................•••••••..•••• 17
IdE'm de los batallonf's d;; O¡lZ1dores de id... • • • 17
Id,fm de los regimientQk< de BaleH.res y Africa.. 35
I:lem de los batl}.lkne~ de Canarias..••..•••. '1 17
Batallón disdpjnnrio de l\IeliIl8........... . . 17
Cada una da las Reserva::! mo'Vilizildas de Oa-¡
n.llrills 1 12
Acwlemia da Iufantdrfa ¡ 30
¡
Madrid 18 de mayo de 1898. CORREA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En Vi8\;a ele lo propuesto por V. E. con
fecha 3 dA curriente, el R,.y (q. D. g.), y eu su nombre la
Rtina Rt'gq¡ntfl del Rdna, se ha servi¿o concedH la gn.tHi-
cación anual de 1.500 pesett18, á p¡n~tir d.c V' de nb'il últI-
mo, ínteriu deRempeile dos clltse", ~1 capitán profesor dd
Oolt'gio de ese instituto D. Ricardo Pascual Rodl',guez.
De real ordsn 'lo digo á V. E. para BU miU')cimien~o y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchüs aúos. Ms·
drid 21 de mayo de 18~8.
RKOLUTAl\ITENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo Sr.: En vista de las instanoias promovidas por
Ign·'cJo Sorribas Trombo, Jesé Guiml.lrá Querol y José Jmer
Fólch, vecinos de Castelfort (Castellón), reclutas del reem·
phiZ'1 de 1896, en l:lolicitud de que se les exceptúe del servi-
cio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Rf'gl1nte del R~inoi de acuerdo con lo informado por la
Cloohllón mixta de reclutamiento de la citada provincia, se
ha servido disponer que los interesados pasen á la r;;ituación
de reclutas condicionales, causando baja en la forma preve·
nida en el arto 126 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo tí. V. E. para su conocim.iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Valencb.
Circular. Excmo. Sr.: Oon objeto de evitar gastos al
:Estado y p~1rjuicio tí. los excedentes de cupo del reemplazo
d~ 1897, llam.adfJs al servicio activo permanente, para recio
bir instrucción militar, en virtud de real orden circular de
21 del mes de abril último (O. O. núm. 87), que no hayan
podido justificar la existencia en filllS ele sus hermanos, por I
el estado anormal de los cuerpos residentes enbs islas de Cu·
ba, Puerto Rico y Filipinas, y la dificuHacl en las comunica-
ciones, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la U,,,ina Uegente
dellteiuo, ha tenid.o á bien disponer 10 siguÍtlllte:
1.0 Con el fin de que ll".s C"l11isiones mixtas pUCJdan
aportar tí los expellientes 10'5 tlocu.:nentoa que pr.eviene ht
ley y l'elÜ<;lS órdenl;s postniorefl, durante el}>hlzo de t¡\6B me.
lile!;, canta tos deede lu publiCi.t<.JÍó:a!le eAta circular, y qne los
:reolutas á. quienes ccrresponda el gOGa de la eXCfJ})lllÓU no
Sufran p~lljuicios por faltas 110 imputables á los mif~l.Uor::, se
les concederán tres meses de licEl!wla tempm'al SiJl gOCl) de
haber ni pl;ln, flwiliül.udoles pasaje por CUHnta dE! lTI~tado y
los srconos que previene el arto 19 del reglamento de conta-
bilidad.
~.o Transcurrido dicho plazo sin justificlll' la excepción,
le Incorporarán a filas y continmu:án en ellas durante el
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Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenalor de paKJs de Guerra.
SECCIÓN :DE ULTRAMAR
ABONARES DE CUBA
Oircular. Excmo. Sr.: }TIn real orden del l\líniAtedo de
Ultrllmar de 15 de abril próximo pasado, se dijo á eElta de la
Guerra lo siguiente:
«Resultando que el crédito núm. 502 de la relación 4.a
ad.icional á la núm. 2 de abonaré.:; de alcances y ajuf;tes
finales ('orrel'lponilientes al re·xitni"luto G<tballetÍR do1 R:3Y
fué reconocidl á favor de PasMsio Lóp~z CaUlbisa~, por l'elll
orden de 20 de ft'lbrero de 1895, sin abonarle int'3reFe-:, ha-
biéndose liquidad.o en esta forma: Capital, 1821WSO!i'; 35 por
lOO, pagadero en metáico, 63'70; reauJt'il.!ído qua la IIf~pac­
ción de la Oaja. General d1 Ultrilmar, co,¡ mlmllUiílf>~lóa de
1.o de julio último, n:mite el t>xpediex.til df.l,~Úl\1l"t'1.0 Vh3Kit~"
Campos Rubio p-n el caal hRY llna redfirn:wión del c'sioUilrio
de este crédi'o fe'dHdo er1 B:;y.muiJ el 2113 nOVIembre fÍe 1881
y acoroplñado de mm l'efai.Jión en que consta el n.omJ:ml del
caUS<inte, y en tl).l concepto hllY que abl.lnar ínteresf's desrl.e
1.0 de :marzo de 1888, d0bi611do pOi: tanto liquLI,arf'e d,"l1:1
manera siguientt': Capital 182 pIS' l'; intí'í:e~e,~ 1.8'20; t,:>t?J
20020; 35 por ciento 70'07; S. M. al Ray (q. D. g.), Y 1m Hl
li.oU1hl~e b Reina Rf'gentlc3 (id Reino, d\3 cl1nform\.hI/l, con Jo
pl'op\wato pur la Junt(t '."upAri"f de la D.~udt\ de CnQ,,\ en. pe-
aióa rie 22 de octubre de 1807, ha titmid;J It, hi,m di~Jpl)nf;:l',
pp.r,~ comjll'ótttr (·1 pago de "lÍdhl "té Utf1, d .ec,ll).oclmwilto Ú.
fdvoJ.' 'lell'it;"lH!'(lte ¡le lu (Í)ítli'efli'Lt ~ntfe !o r~,~.):,o~:hh in1'
real. orden d~l iO de f~hr':lro de 11'!J;) y lo quo Ilebd [d)l¡m¡r;~G
una V!'Z h~:chu lit rectMic¡wiún di:) i"tocef:Ml, CUS!1 ,bf~rc.;"t~i(l,
ll,~cienlle á 18'j;U PI f1:I~, a,(·:bh-lt;1" I.~bnru'l"e t:tl i,'tm'(:flh~() el
a5 Jl(;r ciento en lIletlÍliw Ó 6W\ sr.js p6t30~ t.l:l:lnta y r~L'lb l'fl:'!;'
taviJs, con an·pr.;lo lÍ 10 dispueato en 1.31 atto J4 üo h~ ]"Y .1;) ¡g
de junio de 1890 y real docret::. da 30 de julio de 1l';\)2. De
real ordt,u In digo á V• .li:. para los t'i'.ctlJS corr;'spol1di.l:'lit~fJ,
acompaftándole los doaucl1entos remititlo6 por la IllElp-:,ccí(¡n
de la Caja general de Ultramar con la citada. comuuimwión
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Oirtlrlar. Excmo. Sr.: En real orden del MiniRterio de
Ultramar de 15 de abril próximo pasado, se dijo á eate de
la Guerra lo siguiente:
«Resultando que los cr~ditos números 6S0, 682 y 688 de
1
18 relación 3.u, adicional á la núm. 2-1 de abonarés de aloan-
I ces y 8juEtes finales correspondiente3 al batallón Oazadoree
de Bailén, fueron reconocicl's, reE'p~ctivatnente, á favor ;le
Mariano Julio Cosme, Juan Ledesma Sánchez y Cristóbal Que.
sada Menll" por real orden de 21 de marzo de 1895, sin abo-
narles intereses, habiéndose liquidado en esta forma:
de 1..o de julio, y advirtiéndole que con esta fecha se ordena !
á la Dirección general de Hacienda de este Ministerio que fn-
cilite á dicha Inspección !os SEia pesos treinta y siete ceno
tavos que necesita para el pago dela mencionada diferent'ia.»
L1 que de l:l propia rwl orden traslado á V. K par;1 su
con.~cimientoy demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad pl:sib18 á dicha rdacióu por los Chpitanes generales
{le rltramar en los periódicos oficiales de sus distrito8, y g8S-
U.onar lo conveniente el Inspector de la Caja general de Ul-
tramar para que la relación citada se inserte en los boleti-
nes oficiPles de las provincias, con. el fin de que llegue ,'\ co-
nocimiento de los intereaados. Dios guarde á V. liL mu-
onos años. Madrid 21 de mayo de 1898.
CORREA
f.'efior ••••
Sl'ñor...
Circula','. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
tmraroar de 15 de abril próximo pasado, se dijo á esta de
la Guerra lo siguiente:
«Resultando que el crédito núm. 862 (.le la relación 3.a
tdicion[lJ á la núm. 14 de abonarés de alcances y ajustes
finales correspondientes al batallón Cazadores de la Unión,
¡ué reconocido á favor de Juan Gómez liIerino por real orden
de 21 de marzo de 1895, sin abonarle intereses, habibm'lose
~iquidatlo en esta forma: Capital, 157'25 pesos; 35 por 100,
})agadero en metálico, 55'03. Resultando que la Inspección
de la Caja general de Ultramar, con comunicación de 1.0 de
julio último, remite el expediente del soldado Vicente Cam·
pos Rubio, en el cual hay una instancia de reclamación del
cesionario de €?te crédito, fechada en Bayamo el 2 de no-
viembre de 188'1 y acompañada de nna relación en que
consta el. nombre ,del cau!'ante, y en tal conoepto hay que
:~bonar intereses desde 1.o de marzO de 1888, debioudo
~or tanto liquidarse de la manera siguiente: Capital, 157'25
~)esos; intereses, 15'72; total, 172'97; 35 por 100, 60;53;
f1. M. el Rey (q. D. g.), Y~1n su nombre la Reina RegentEJ del
Eebo, de conformidad c(m lo propnesto por la Junta Supe-
rior de la Deutll1 de Cuh~, en sesión de 22 de octubr~ de
1897, ha tenido á bien d.isponer, para completar el pago de
dicho crédito, el reconocimiento á favor del causante de la
diferencia entre lo reconocitlo por real orden de 21 de marzo
de 1895 y lo que debe reconocerse una vez hecha la rectifi-
cación de intereses, cuya diferencia asoiende á 15'72 pesos;
d~!":lElOdo, '.:.b.'ltwrse al interesado el 35 por 100 en metálico,
ósea 5 pesos oU centavos, con arreglo tí lo dispuesto en el
R:r:t. 14 de la ley de 18 de junio de 1.890 y real dt'creto de 30
de julio de 1892. De real orden lo digo aV. E. p""ra los efec-
tos correspondientes, acompañár.dole los documllntos remi-
tidt'il por la Inspección de la Oaja general de Ultramar lJon
18.. citadg comunicación de 1.0 de julio, y advirtiéndole que
con 6/i!ta fecha so ordena á la Dirección general de Hacienda
(le este Ministerio que facilite á bt citada. Inspección los 5 pe.
¡,jos 50 contuvos que necesita pam el p~lg') de la menci,lnlttda
f'jf"'l"·u("¡a »
Lo qne (lfl 1$, propia :na! orien tl'UI"l.,do á V. 1:\1. para
su omu¡qimin~t·¡y demos dl'Jetos; debh~IH!O 1\ttl'Hfl la ffi¡¡,yor
¡mhlicidarl ponibli;J tí .iinha relación por lOH O::pit~mes g'ne.
mkfd de Ultrl' l!1<1r en 108 rwriÓiJ.icos ofioiakH de 13118 t1i3trHo8,
y g,lHtiouAr In (lrJ!lvc:olfmttl el Insp11cto:: do la Caja gent!ral
i!.(;l U1trmna:r p~X'a que la :rele,ción eitarj,fI kK) iusart:l tm 1\ 8
holetinro ofiGinhs o,e l:w }l:!:ovirwiíls, (~íln 01 fin I~"'! qno
llegue ti cor.,ndrui"nto do .lus intm:eSli(los. Dh~f.l guar.ie ~
V. lil. n.l1.1ch;,¡s <tilos. .M.¡tddd 21 de mayo de 18U8.
CORREA
resultando que la InspMción de la C:ija general de Ultramar,
éon comunicación de 1.0 de julio último, remite el expe-
diente del soldado Vicente Campos Rubio, en el cual hay
una instancia de reclamación del cesionario de los créditos
de que ahora se trata, fechada en Rtyamo e12 de noviem-
bre de 1887 y acompañada de una relación en que constan
los nombres de los causantes, y en bl concepto hay que
abonar intereses desde 1. o de marzo de 1888; debiendo, po r
tanto, liquidarse de la manera siguiente:
Capital 11:\TEltE<;Ei'I ~1.'<Yr.\L ~5 lJor 100l'l'ctificl\lloNúmeros
-
- - -
]'C:50H l¡{~sos rc"o~ l\.\:wS
6Rü 170143 17'04 187"17 H5'61
682 72'28 7'22 79'50 27'82
688 149'63 14'96 164'59 57'GO
S.1\1. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con, lo propuesto por la Junta
Superior de la Deuda de Cuba en s0'3ión de 22 de octubre de
1897, ha tenido á bien disponer, pura completar el pago de
dichos créditos, el reoonocimiento á favor de los causantes
de las diferencias entro lo reconocido por real orden de 21.
de marzo de 1895 y lo que elebe reoonocerse una vez hecha
la rectifim:wión de intereses, cuyas diferencias ascienden á
17104: pesos en el crédito 680, á 7'22 en el 682 y á 14'96 en
el 688; debiendo abonarse (¡, los interesados el 35 por 100 en
metálico, óSea 5'98 pesos al primer crédito, 2'53 al segundo
y 0'23 al tercero, con arreglo á lo dispuesto en elll.rt. 14 de
la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 d.e julio
de 1892. Da real orden lo digo á. V. E. para los efectos co-
rrespondiente!?, acompañándole los documentofil remitidos
por la Inpección de la Caja general ae Ultramar con la cita·
da comuv.ioación de 1.0 de julio, y advirtiéndole que con
esta fecha se ordena al Director generul de Hacienda de este
Ministerio que facilite á dicha Inspección los tr0ce pesos
f-IetentH. y rllJli oentavos quo nocff:lita pur~ el pago de lt~s
mencionadas diferencias. )
L') qrw dll la propia real orden fjrtlslado t\ V. IJJ, para stt
conooir.ü.iento y domás E!fectos; dehiendo darse la mayor pu-
blieiditll posible lt dioha relación por los Cllpit&pes genera,
les de UIt¡'amar e11l06 periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspeotor de la Caja general
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los
boletines oficiales de las provincias, cOn el fin de que llegue
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~ conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1898.
. CORRE.\
Señor•••
OirclIlm.. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
tTltramar de 15 de abril próximo paEado, se dijo á este de
la Guerra lo siguiente:
«Resultando que les créditos núms. 1.619,1.662 Y1.707
de la relación 4.a adicional á la núm. 10 de abonaré':! de
alcances y ajustES finales correspondientes fl1 cuerpo de Ar·
tillería, fueron reconocidos, respectivamente, tí favor de
José Alonso Más, Rufino Gómez Gómez y León Ramos Ca1:bón,
por real orden de 20 de noviembre de 1894, sin abonarles
intereses, habiéndose liquidado en esta forma:
CAPITAL n;; 11O:¡: 101}
:::Iúmew
Posos l?eSOfj
1.619
,I
186'95 65'43
1.662 222'38 77'83
1.707 263'78 92'32
pues debe hacerse observar,.que aun cuando el 1.619 figu-
raba por 218'81 pesos de capital, fué rectificada esta canti-
dad en dicha real orden, quedl1.ndo reducida á los 186'95
que se consignan: Reeultando que la Inspección de la Caja
general de Ultramar, con comunicación de 1.0 de julio úl-
tImo, remite expediente del soldado Vicente ClJ.mpos Rubio,
en el cual hay una instancia de reclamación del cesiontl,rio
de los créditos de que ahora se trata, fachada en Bayamo el
.2 de noviembre de 1887, Y acompañada de unn relaoión en
que oonstan los nombres de los causantes, y en tal concepto
hay que abonar intereses desde 1.0 de marzo de 1888; de-
biendo, por tanto, liquidarse de la man~ra siguiente:
..
I Call1tll1 j
l'::úmeros rectificado
IKT]~RE8BS TOTAL 35 por 100
- - -
- J'eeo,' J'C,'08 PeeoslJeso,q
-
1.619 '186'95 18'69 205'64 71'97
1.662 222'38 22'23 244'61 85'61
1.707 263'78 26'37 290'15 101'55
-
I I
S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo propuesto por la Junta
SUperior de la Deuda de Cuba en sesión de 22 de ootubre
de 1897, ha tenido á bien disponer, para complett1r el pago
de diohos créditos, el reconocimiento á f:ltvor de los caU¡¡¡an-
tes de la diferencia entre lo reconocido por real orden de
20 de noviembre de 1894 y lo que debe abonarse una vez
heoha la rectificación de intoreses, cuya diferencia asciende
á 18'69 pesos en el crédito 1.619; á 22'23 en el 1.662, y á
;'6'37 en el 1.707; debiendo abonarse el 35 por 100 en metá·
t100, ósea G'54 al primer crédito, 7'78 ~l segundo y 9'23 al
ercero, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de~8 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-
d,e real ord(in lo digo á V. lJJ. para los efectos correspon-
len~es, acompañilndolelos doúumentos remitidos por la Ius-
pec~lón de la elija general (le Ultramar con la citada com.uni-
ca~lónde lo" de julio, y'advirtiéndole que con esta fecha se
01' ena al Director goneral de Hacienda de este Ministi:lrio,
que facilite á dicha Inspección los 23'55 pesos que nec~sita
para el pago de las mencionade,2 diferencias••
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Lo que de la propIa real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible tí dicha relación por los Oapitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja general
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue
á conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1898.
OORREA
Señor.....
El t.,
Oirculat. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar de 15 de abril próximo pasado, se dijo á este de
la Guerra lo siguiente:
«Resultando que los créditos núms. 793 y 799 de la r~la­
ción 3,a adicional á la núm. 73 de abonarés de alcances y
ajustes finales correspondientes ti la brigada de Sanidad
Militar, fueron reconocidos, respectivamente, á favor de Va-
lero Asensio Lacampa y José Vane Rodríguez, por real orden
de 28 de mayo de 1895, sin abonarles intereses, habiéndose
liquidl.',do en esta forma:
UAI'lTAL 3i5 por 100
NlÍllll~ro
re$o~ Poso~
793 274'36 96'02
799 182 63'70
Resultando que la Inspección de la Oaja general da Ultra·
mar, con comunicación de L° de julio último remite el ex-
pediente del solda&.o Viollnto Gltmpos Rubio, en el cual hay
una instancia de reclamación del cesionario ele los créditos
de que ahora se trata, fechada en Bllyamo el 2 de noviem-
bre de 1887 y acompañada de una relación en que consta
los nombres de los causantes, y en tal ccncepto hay que
abonar intereses deade 1.° de marzo de 1888, debiendo, por
tanto, líquid.araa de la manera siguiente:
C'l1.)JitHl
rXTEJ:.ESEB T01'A]~ ::15 por 100
Xúmeros rccíl11eado - - -
- PC:-iOS l~esos rososl'esos
I
793 274'36 27'43 301'79 105'62
799 182'00 18'20 200'20 70'07
S. M. el Rey (q. D. g.), Y €n su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidttdcen lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de CF.ba, en sesión de 22 de octubre de 1897,
ha tenido á bien disponer, para completar el pago de dichos
créditos, el reconocimiento á favor de los causantes de la
diferencia entre lo reconocido por real orden de 28 de m5Yo
de 1895 y lo que debe reconocerse, una vez hecha la rectifi-
cación de intereses, cuya diferencia asciende á 27'43 pesos
en el erMito 793,'y á 18'20 en fil 799, debiendo abonarse el
35 por 100 en metálico, ósea 9'60 pesos al primer crédito
y 6'37 8,1 segund.o, con arreglo :'t lo dispuesto en el arto 14
de la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio
de 1892. De real orden lo digo ti. V. :m. para los efectos co-
rrespondientes, acompafí.ilndole los documentos remitidos por
la Inspección de la Caja. general de Ultramar con la citada
comunicación de 1..0 de julio, y advirtiéndole que con esta
fecha se ordena. al Director ganeral de Hacienda de este Mi.
nisterio l que facilite á dicha Inspección los 15 peaos 97 cen-
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¡avos que necesita para el pago de las mencionadas dife·
rencias.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su
conooimiento y dem8S efectos; debiendo ~se la mayor pu.
blicidad posible ú dicha relación por los Oapitanes genera'
les de Ultramar en ka p6riódicos oficiales de sus distritos, y
gestionl'tr lo conveniente el Inspecttr de la Caja general de
"Cltramar para que la relación citada se inserte en los bole-
tines oficiales de las provinoias, con d flu de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios gUfmle ti V. E. mu-
chos años. Madrid 21 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior.. :..
ASIGNACIONES
Cil'c/(l(~r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente dél Reino, Be ha servido disponer que
lo!!! militares que sirvan en Ultramar puedan dejar en h Pe·
nínsula asignaciones ti fRvor de sus esposas, hijos, nietos,
padres, hermanos, abnelos y sobrinos carnales y á los hijos,
nietos, padres, hermanos, a1:lu(dos y eobrinos curnalei> de
/3US esposllS, entendiéndose e¡;ta determinllción, sin perjuicio
de que si se suscitare cueetión judicial acerca del derecho
prdarsnte á percibir 01 importe do e¡,tas asignaciones las
personas a q \lienes come, parientes se les haya señalado por
juez ó tribunal competeute cantLiades determinntlas en con.-
cepto de alimentas, se dé cumplimiento á lo que providen.
cien y resuelvan los referidos jueces y tribunales, quedando
en este sentido resueltas lal:l diftlrent'3s consultas elevadas tí,
este Ministerio respecto al particull\r.
De real orden lo digo á V..1iJ. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1898,
COInUllA
Señor.....
ASUN'ros GENERALES
CiI'C'ulcl'J'. Excmo. Sr.: Con esta feeba digo al presiden-
te del Consejo de Administración del Monte de Piedad y
Cajtt; de Ahorres de Madrid, lo siguiente:
«En vista del escrito que V. E. dirigió á este Ministerio
1ln 28 de enero último, manifestanllo que ese benéfi\lo esta-
blecimiento ha acordado del5tinar la suma de 15.000 pesetas
para la apertura de 150 libretas benefidarias dilla Caja de
Ahortcel, de 100 pesetas cada una, á favur de soldados na.
turales del término municipal de Madrid que resulten in.
útiles en la actual campaña de Cnba y se Encuentren tam.
bién inútiles por consecuencia de la ,le l!'ilipinas, ó en favor
de las familias de los que, reuniencto dicha circunstancia de
llar naturales dt'l término municipal de Madrid, baJan fa.
llecido, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del R(:)ino, ha tenido :í bi\JO disponer se manifieste por con.
dueto de V. liJ. á ese Cúnaejl.) de Adlnilli¡;trnción, el iigrado
con que ha viklto esta l'l.\ll:lVI~ demof:ltración. de afecto en ob.
sequio á nuestro heróioo Ejército, MlU(tolo las granias ElU su
real nombre.!>
))a real orden 10 traslado á V. .lt para su cononimicn-
to y demás efectos. Di(IS gm\rde a V. E. muchos afias.
Madrid 20 de mayo de 1898.
CORREA
Beñor •••
\SI ......~.~T~rIO de Def
BAJAS
EXcmO. Sr.: En vista de la instllnci:1. promovida por
el vecino de Santa Coloma de Farnl's Salvio Serra O;iveras,
en súplica de que se aclaren las causas del fallecimiento de
su hijo Pedro Serra Quintana, con objeto de poder solicitar
la peuFión correspondiente, el Rey (q. D. g ), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que el interesado carece de deretho á lo que solicita, una
vez que su citado hijo fdleció de fiebre perniciosa, según
resulta del certificado de defunción que ecompaña á su ci-
tada instancia, y siendo esta arección una de las formaB
graves y agudas del palu.!ümo, no se halla comprendido en
la ley de 8 de julio de 1860 ni en la de de 15 julio de 1896
(C. L. núm. 171).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demá¡g efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añOB. Ma·
drid 21 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
o.~
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mini13terio en 29 de dioiembre último, promovilla por
el primer teniente de la esoala activa de Infantería D. Gui·
llermo Fernándéz Hurtado, en F.úplica de mayor antigüedad
en su aotual empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina HE'gente dd R6ino, ha teniio ó. bien accedt'r á los de-
seOB del recurrente por haUars8 comprentiiiio en el CRSO 2.°
de la real orden de 12 de agosto de J8U6, disposición l.a
(C. L. núm. 185), y dispone sea colocado en el Anuario l1Lili··
te(/' del afio actual oon el núm. 1642.°, inmediatl1mente de·
tras de D. Eusebio Henra Fclrnández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1898.
CoromA
Safior Capitt\.n general de las isl~s :FlJipinas.
.......~,;.·~Il~:..... :· ......
DESTINOS
Excmo. Sr.: JDn vista del escrito que V. E. dirigió A
este Ministerio en 22 de abril próximo pasaio, relativo al
coronl:;l de Infanttlria, en uso de cuatro meS;l/i de licenoiapor
enfermo en esa región,procedtnte del distrito de Cuba D. Ra·
fael AIll.mo C:lstillo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na R'!g~nte del Reino, se ha servido resolver se manifieste á
V. E. que no obstade los plausibles deseos del expresado
coronel no eA posible utilizar los servioios de su clase mieu·
tras tanto no acredite por medio de cel'tificildo faoulta~ivo',
el buen estado de su slilud.
De real ord.f.!u lo digo Ii V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dio", guarde á V. .ro. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Cltpitáll genérnl de Burgos, Navarra '9 Vasoongadas.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V: lfl. dirigió á
esta Ministerio en 26 de febrero último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto el rElgre¡:o á la Peninsula del comandante de
Infantería D; Elía¡, Rodríguez Martin, el Rey (g. D. g.), y.en
su nQmbre la Reina Regente del Reino, ha tenido Óo )non
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aprobar la determinación de V. E.; siendo, llor lo tanto, el
interesado baja en ese distrito y alta en la Peninsula, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á, V. E. para BU conocimientt"\ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de mayo de 1898.
CORREA
8efíor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región. Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue,
na.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de marzo próximo p::t.ado, dando cuen·
ta de haber dispuesto regrese á la Península el capitán de
Infanteria D. Federico López Campos, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido :\ bien
aprobar la determinación d'3 V. E.; siendo, en su consecuen·
cia, el interesado baja en ese distrito y alta en la Peninsula
en la forma reglamentaria, quedando tí IOU llegada en situa-
ción de reemplazo en el punto que elijs,lnterin obtiene colo-
cación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos afios.
Madrid 21 de mayo de 1898•.
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
, eate Ministerio dando cuenta de haber dispuesto el regreso
• la Peninsula de los jefes y oficiales comprendidos en la si·
guiente relación, que da principio con D. C:lrlos Rufz Lleo-
nut y termina con D. Angel Vázquez Gómez, el Rey (que Dios
guarde), y en fiU nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien aprobar la determinación de V. E.; aiendo, por 10
tanto, baja los interesados en ese distrito y alta en la Penin·
lIula, quedando á su llegada en situación de reemplazo en
el punto que elijan, ínterin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 21 de mayo de 1898.
!l-IIGUEJ" CORREA.
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, aexh '! octava
regiones, Inspeotor de la Caja 'general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Relación que se cita.
:MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba•
Sefiorela Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
giones, Inelpector de la Ca.ja general de Ultramar y Orde.
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vists del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 29 de marzo último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto el regreso tÍ la Peninsula. de los capitanes de
Infantería D, Rafael Fernández Cuadra y D. José Pérez Sáenz,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. El.;
siendo, por lo tanto, los interesados baja en ese distrito y
alta en la Peninsula, quedando-á su llegada en situación de
reempl&zo en el punto que elijan, ínterin obtienen coloca-
ción.
De real ordan lo digo á, V. E. para su conooimiento y
efectos conl!liguientes. Dios guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 21 de mayo de 1898.
•••
Madrid 21 de mayo de 1898. CORREA
Comandante.. D. Carlos Ruiz Lleonart.
Otro. • • • • • • .• ~ pedro Cano López.
Infant 1 Capitán. • • . •• ~ Miguel Gómez Martin.
er a•• Otro......... • Antonio Gómez López.
Otro. • • • . • • •• • Rllmón Carmona Gallardo.
O Otro. • • • . • • •• • Migael Arias Fogeda.
:bal1ería.. /Otro......... • Angel Vázquez GÓmez. Excmo. Sr.: En vista dala instancia que V. E. cursó lÍ
este Ministerio en 19 de abril próximo pasado! promovida
por el primer teniente de Infantería del distrito de Cuba, en
uso de licencia por enfermo en esa plaza, D. Antonio Moozó
Frau. en súplica de que se le conceda el regreso definitivo á.
la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho tÍ lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gutl.l'ile á V. :m. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, hit tenido á bien resolver, quede sin
efacto la real orden de 21 de marzo próximo pasado (DIA-
RIO OFICIA.L núm. 63), por la que se dispone el alta en la
Peninsula del primer teniente de Inf\nteria D. Manuel Gon.
zález Alonso, el cual deberá causar alta nuevamente en ese
distrito•
De real orden lo digo á V. E. para !!lU conooimiento
Señor Ospitan general de Valencia•
CORREA
CORREA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Safiores Capitanes generales de la segunda. sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
NOMBRESCl>tses
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este MinisterIO -en 22 de marzo próximo pasado, dando cuen·
ta de haber dispuesto regrese á la Peninsula el capitán de
Infanteria D. José Dacal Dléndez, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
ba~ la determinación de V. E.; siendo, en su conseouencia,;1 Ulteresado baja en ese distrito y alta en la Peninsula en
da forma rflglamentaria, quedando á su llegada en situación
.e reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colooa-
Clón.
f De real orden lo digo á V. E. para su cf.>nocimiento y
~ectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos afios.
adrid 21 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Befior Capitán general de la illla de Cab;¡t.
Sefiores Capitanes generd~s de la segunda, sexta y octava
re .d glOJles, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
.anadar de pagos de Guerra.
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y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. MI.'.
drid 21 de mayo da 1"898.
~IIGUEL CORRJi:,A,
Sefíor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr _: En vistu del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de marzo último, dando cuenta de
haber dispuesto el regreso á la Peninsula del primero y se·
gundo teniente de la escala de reserva de Caballeria é In-
fantería, respectivamente, D. Balbino Atienza Ordóñez y Don
Gregario Arruquero Saturnino, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente d('J Reino, ha tenido lÍo bien aproo
bar la dete'rminación de V. E.; siendo, por lo tanto, los inte-
resados baja en ese distrito y alta en la Peninsula, quedando
á su llegada en situación de reserva.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimi@nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1898.
MIGUEL COBREA
Sefior Capitán general de la islR de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la segunda, sextA y oota.va
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
dena10r de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de febrero próximo pasado, promovi-
da por Iíll cabo de cornetas del segundo batallón de Artille-
ría de plaza Santos A~enjo Farrar, en súplica de que, como
gracia especial, se le conceda ocupar la vacante de maestro
de banda que existe en el 12•o batallón de dicha arma en
el distrito de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del recurrente por estar ya cubierta dicha plaza.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1898.
CORRIU.
Bailor Gapitán general de Sevilla y GraDada.
DOCUMENTACIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por
los gobernadores militares de los puertos de desembalco de
laa expediciones de Ultramar, se remitan á este Ministerio
relaoiones detalladas de los individuos que fallezcan en las
travesías, con todos los datos necesarios á fin da que por
este departamento se puedan extender los certificados de
defunción, como se €fectúa de los individuos que fallecen
en aquellos distritos.
Da real orden lo diga á V. E. para su aonooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de mayo de 1898.
OORREA
Señores Capitanes generales de la segunda, cUl\rh, sexta y
octava legiones.
ESOALAS DE RKSERVA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió"
este Ministerio en 12 de marzo próximo pasado, dando
cuenta de ha.ber dispuesto el ingreso en la escala de reserva
retribuida del arma de Infantería de los oficiales de la gra-
tuita. que figuran en la. ~iguiente relación, que prinl)ipia con
D. Gabriel Alonso Pereda y termina con D. Higinio Calatayud
Gómez, con la antigüedad en el ingreso que á cada uno Be
le señala, el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. m. por hallarse ajustada á lo prevenido en la real orden
de 30 de abril de 1896 (D. O. núm. 97), y una vez que los
interesados reunen las condiciones marcadas en el párrafo
2.° del arto 24 de la ley de 30 de junio de 1895 (C. L. nú-
mero 181) y arto 8.° de la real orden de 22 de julio del mis-
mo año (C. L. núm. 286); debiendo atenerse, por lo que res-
pecta á la antigüedad que han de disfrutar en el empleo. á
lo prevenido en la real orden de 3 de noviembre de 1896
(C. L. núm. 302), para lo cual se hará la debida clasifica-
ción por la Subinspección de Infantería de esa isla, donde
radican los antecedentes de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho!! afias. Ma-
drid 21 de mayo de 1898.
MIGUEL Oon:a.\
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
-
Fochit del !losollll>ltroo ]'ocha dol illgrc.~o
Infantería
Primer teniente •• D. Gabriel Alonso Pereda•••••••••••• 7 diciembre de 1895.•••••••• 7 junio de 1896.
Segundo teniente. :t Felipe Maluentla Pérez ••••••••.••• 12 diciembre de 1896 12 junio de 1897.
Otro ••••••••• _.. :t Enrique Morales Pól'ez••••••.•••.• 14 junio de 1897•••••••••••• 14 dioiembre de 1897.
Otro............ :t Juan Don Heyg 29 septiembre de 1896 29 marzo de 1897.
Otro •••..••••••• :t Lorenzo Aldaytul'riaga Noruega •••• 13 junio de 1897 13 diciembre de 1897.
Otro............ 11 José Gayeta Gllifión .••••••.•••••• 28 septiembre de 189G••••••• 28 marzo de 1897.
Otro.. ••• •• ••• •• 1> }j'ernando García l1ernández ••••..• Movilizado de CI\))ariall, 16 de
mayo de 1897 •• _•••• _•••• 16 noviembre de 1897.
Otro······.· •• ··1 ~ Pedro Soto Fraga.•••••••••••••••• \25 septiembre de 1896••••••. 25 marzo de 1897.
Otro :t :figillio Calatayud Gómez•••••••••• 19 septiembre de 1896•••••• '119 marzo de 1897.
.
-
Madrid 21 de mayo de 1898.
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Exomo. Sr.: En vista delesorito qne V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de abril próximo pasado, dando cuen. I
ta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado para
la Peninll\~la, d~nd6 desea fijar su residencia, al teniente ge-
neral de la Sección de reserva del Estado Mayor General
D. José Valora Alvarez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de mayo de 1898.
MIGUlIL OoUilA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la ¡egunda, sexta y octava
regiones, Iúspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pligos de Guerra.
INGRESO EN EL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vi/!ta de la instancia promovida por
l. Eusebio Moreno y Rodríguez, practicante del Hospital ai·
dea·militar de Figueras, en súplica de que se le conceda
,ngreso en el servicio con destino al regimiento Infanteria
le Isabel la Católica, del ejército de Cuba, donde sirve un
hijo suyo en clase de soldado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente por carecer de derecho lÍo lo
que Eolicita.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
RESIDENCIA
--
RETIROS
Exomo. Sr.: En vista del eSClito que V. E. dirigió á
~ste Ministerio en 16 de marzo próximo pasado, cursando
Instancia promovida por el médioo mayor de Sanidad Mili·
.tf:\r, oon sUeldo de subinspector de segunda clase, D. Cbudio
lU.era Ramis, en súplica de retiro para Barcelona, dando
Cuenta al propio tiempo de haberle anticipado dicha gracia,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
n?, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. :ID.;
dIsponiendo, por lo .tanto, que ~l interesado sea baja en el
cuerpo á que perteneoe, expidiéndosele el retiro para la
:e~cionadacapital y abonándosele, por la Delegación de
aclenda de la misma, 111 sueldo provisional de 390 pesetas
tnensuaJes, más un tercio de esta cantidad, qUQ son 130 pe-
setas, en concepto de bonificación y que percibirá por el Te.
:ro. de ~sa isla, int,erin el Consejo Supremo de Guerra y
.arma lnforma acerca de los derechos pasivos qua en defi-
nIr 1
.1Va e oorrespondan, á cuyo efecto, con esta fecha, se le re.
IIute la instanoia de referenoia.
d De real orden lo digo á V. .E. para su conooimiento y
da~dáf:l efectos. DLs gU[Lrd; á V. E. muohos años. Mil,·
rl 21 de mt.yo de 1898.
MIGUEL CORREA
Safior C 't" .apl un general de la Isla de Cuba.
Beñores P ·d
.resl ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapItán general de la euarta región.
© Ministerio de Defensa
SORTEOS PARA ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Victoria Rodríguez Barderas, vecina de Rozas de Puerto·
Real, en esta provincia, en súplica de que á su hijo Cecilio
Eduardo Langar Rodríguez, soldado del regimiento Infan·
teIfa de Canarias núm. 42, se le exima de sorteos para Ul·
. tramar por haber cambiado de situación con el soldado da
la reserva Cándido Melero, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición de la recurrente, la. cual puede exigir las responsa·
bilidades que crea pertinentes al agente reclutador que le
proporcionó, contra ley, al primer substituto de su citado
hijo.
De real orden lo digo tí V: E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 21 de mayo de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Cllstilla la Nueva y Extremadura.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minjster io en 10 de enero próximo pasado, promovida
por el soldado del batallón provisional de Cuba, regresado
por inútil á la Peninsula, .ateo Garau Cerdá, en súplica de
abono de once meses de haber que no ha podido percibir
por falta de los justificantes de revista y mediante certifica·
do de existencia en lugar de aquéllos; teniendo en cuenta
que el interesado desembarcó en la Coruña el 29 de julio de
1896, y que desde esta fecha hasta que por real orden de 21
de junio siguient~ se resolvió se le considerara comprendido
en la de 28 de octubre de 1896 (C. L. núm. 296), para el
abono de haberes á partir de la de desembarco, no ha perci-
bido cantidad alguna durante los once meses transcurridos,
porque no habiendo pasado las revistas reglamentarias no
han podido autorizarle posteriormente los justificantes de
revista respectivos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente dll1 Reino, de acuerdo oon lo informado por
la Ordenaoión de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder
tí los deseos del recurrente, como gracia espeoial, debiendo
satisfacérsele por el Dapósito de Ultramar de Palma de
Mallorca, previa liquidación y dispensa de los mencionado~
justificantes de revista, lo que le corresponda por los habe·
res no percibidos desde agosto de 1896 hasta fin de junio de
1897, con cargo al batallón del ejército de Cuba de que pro·
cede, el cual deberá reclamarlos igualmente en la forma re·
glamentaria, sin la presentación de aquellos documentos;
no siendo tampoco preciso que en su lugar presente certifi-
cado de existencia, porque ésta la vendrá acreditando desde
el mes ue julio último en que empezó á percibir el haber
correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1898•
CORREA
Sefior ,Capitán general de las islas Baleares.
Sefiorsa Capitán general de la isla da Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar yo Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 20 de febrero próximo pasado, promo.
vida por el oomandante de Infantería procedente del distri.
to de Filipinas, D. Manuel Montes Fernández, en súplica de
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CORRIil¿
•••
Sefior Capitan general de Cataluii&.
Señores Oapitán general de las islas Fi,ipinaa, Inspector de
la Oaja general de Ultra.mar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
8efiores Oapitán general de la ouarta región, Inspeotor de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vIsta del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 8 de febrero próximo pasado, participando
haber expedido pasaporte por cuenta del E!tado á Doña
Eloisa Beltrán Barragán, madre del capitán de Infantería
D. Adolfo Chicote Beltrán, para que regrese á la Peninllula,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. JI!., por
hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 65 del reglamen.
to de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. mi·
mero 121) y arto 11 de las instruociones de pasajes de 4: de
agosto del mismo año (C. L. ·mim. 426).
Da real orden 10 digo á V. E. para SlI conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de mayo de 1898.
Sefior Capitán general de l"s islas Filipinu.
Sefiores Capitanes generales de la segunda y cuarta regioDe.,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenaoor
de pagos de Gutrra.
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 11 de marzo próximo pasado, promovida
por el médioo provisional D. Francisco Ilota Jiménez, en sú-
plica de que se expida pasaporte para esa isla, con abono
de pasaje en la parte reglamentaria y anticipo de la no re -
glamentaria, á su esposa D.a Maria de lo! Angeles Moya y
cinco hijos residentes en Ctidiz, calle de Cervantes núm. 32.
primer pi!o, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
genta del Reino, ha tenido á bien conceder el pasaje regla-
mentario con arreglo á los arts. 65 y 67 del vigente regla-
mento de pases á Ultramar y desestimar el anticipo del no
reglamentario, en atención á no hallarse comprendido en
dicho reglamento, restablecido para esas islas por real orden
de 22 de enero último (C. L. núm. 19).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de mayo de 1898.
CORREA.
Sefior•••••
SUMINISTROS
Gire/dar. Excmo. Sr.: A fin de que desaparezca la dis·
paridad de criterio sustentada por varios cuerpos del arma
de Infantería al formular y remitir ála Caja general de Ultra·
mar los correspondientes cargos originados con motivo de
los auxilios pNstados a\ los reclutas del cupo de Ultramar
pertenecientes al reemplazo de 1897, llamados al servicio da
las armaa por real orden circular de 11 de octubre del propio
afio (D. O. núm. 228), para recibir instrucción, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Be ha servilio disponer, oomo ampliaoión 6\ lo estableoido en
la de 13 de noviembre del expresado año (D. O. nÚm. 257),
que los ouerpos de Iufanteria deben reclamar de la Caja ge-
neral de Ultra.mar además de los 57 céntimos de peseta dia·
rio en concepto de socorros facilitados á dichos reclutas, 80
céntimos de peseta mensuales por el lavado de r"pas y 50
céntimos de pelileta por la gratificación individual facilitada
á los mismos con motivo del Santo de la Patrona del Arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1898.
compensación de pagas de marcha y devolución de descuen-
tos heohos por el Depósito de Ultramar de Barcelonl\ para
amortizar fquéllas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido acceder t\ la petición
del recurrente, como comprendido en el arto 172 del regla-
mento de revilstas, aprobado por real orden de 7 de diciem-
bre de 1892 (C. L. núm. 394), debiendo por 10 tanto abo-
nársele por la Habilitación correspondiente las tres pagas á
razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultra-
mar, no percibiendo por cuenta del presupuesto de la. Pe-
ninliula los tres meses de sueldo consecutivofi Á la fecha de
su alta en la misma, y devolviéndosela los desouentos que
par.a el reintegro de aquéllas se le hicieron por el referido
Depósito de Uitramar.
De real orden lo digo 8 V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1898.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió A
este Ministerio en 5 de marzo último, participando haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, á D. Carlos Blanco Soler, hijo del teniente
auditor dll primerlil. D. Cllrlos Blanco Pérez, para que regre-
Be á la Penímmla, el Rey (q. D. g.), Yen l!U nombra la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar le. determi.
naoión de V. E. por hallarse ajustada t\ lo prevenido en el
arto 11 de las intlt:tUcciones de 7 de noviembre de 1891
(O. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eflctos. Dios guarde á V. E. muchos afias. MI'·
drid 21 de mlil.Yo de 1898.
•••
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefí(nes Capitanes generales,de las segunda, sexta .,
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Excmo. Sr.: En vista del escrito ,que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de marzo último, partioipando ha-
ber expedido pasaporte por ClIenta del Estado, en la parte
reglamentarill, á D.aMaría Ortega Hermoso, esposa del segun-
do teniente de la esoala de reserva de 'Infantería D. Eduar-
do Castillo Gutiérrez, para que, acompafiada de un hijo, re-
Krese é. la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre lit
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido e~
el art. 11 do las inatrucoionlils de 7 de noviembre de 189
(O. L. núm. 426).
De real órden lo digo á V. E. para !!lU conocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchoN años. Ma-
drid 21 de mayo de ¡898.
MIGUJlL COBREA
Seilor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Oapit~ne. gellera~e~' d,la sepnda, se~ta ., oa$a'"
regiones. .
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió lÍ
Iste Miniaterio en 19 de marzo último, participando haber
lxpedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
~eglamentaria, á n.a Mercedes Esteban Adiego, esposa del
veterinario de tercera clase D. Rafael Carballo Buendia,
para que, acompaña de dos hijos, regrese á la Peninsula, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien aprobar la determinación de V. E. por ha-
llarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instruc-
ciones de r de noviembre da 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad.rid
21 de mayo de 1898.
:MIGUEL CORREA
lación, que empieza con Amadeo Espartosa Bustillo y termina
con Antonio Aguilar Lobato, que en virtud de la real orden
de15 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 60) han marcha-
do á sus hogares con licencia ilimitaaa, causarán baja en la
misma y alta en los cuerpos que también se mencionan, de
donde procedi¡lU, continuando en su actual situación.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 21 de mayo
de 1898.
El Jefe de la Sección,
Em'iqwJ Oortés
Señor Director de la Academia de Infantería.
Exornes. Señores Capitanes generales de la primera, Eegunda
sexta y octava regiones:
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones. ,
cmCULARES Y':' DISPOSICIONES
4. la Subsecretaría '1 Secciones de este Umisterio '1 de
'las Direcciones generales
SEccrON DE ESrrADO MAYOR Y CAKl'AIA
DESTINOS
Excm.o. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es..
tán conferidas, he tenido por connniente disponer que los
escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que
figuran en la siguiente relación, palien á servir los destinos
que en la misma se les ~efiala, causando el alta. correspon-
diente en la revista del próximo mes de junio.
Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 21 de ma-
yo de 1898.
El Jefe de la. Sección,
José de Bascaran
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y terce-
ra regionos é islas Canarias y Comandante general de
Ceuta.
Relación que se cita
Escribiente de segunda clase
D. Rigoberto Lozano Mollá, en expectación de de~tillo en
Ceuta, como regresado de Puerto Rico, á la Subins·
pección del tercer Cuerpo de ejército, de plantilla,
OCupando plaza de un temporero que, con arreglo á
lo consignado en 'real orden de 31 de julio de 1896
(D. O. núm.. 170), debe cesar en su cometido.
Relación que se cita
Cabos
Amadeo Espartasa BUEltillo, al regimiento Infantería del
Rey núm. 1.
Ernesto Garoia López, al ídem id. de Sabaya núm. 6.
Soldados
Guillermo Zamorano Almansa, al regimiento Infantería de
San Fernando núm. 11.
Mariano Rodríguez Rodríguez, al mismo.
Leoncio Lavilla Osés, al idem id. de Valencia núm. 23.
Joaquin Rodríguez Vidal, al idem id. de Bailén núm.. 24.
Ricardo Alonso Diez, al idem fd. de Murcia, núm. 37.
Julián Hoyo, al idem id. de León núm.. 38.
Antonio Aguilar Lobato, al batallón Cazadores de Segorblil
núm. 12.
Madrid 21 da mayo de 1898.
Oortés
- ....
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
LICENOIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Julián Gutiérrez de Quijano y Medina, y del
certificado médico que la acompaña, le he concedido dos
meses de prórroga á. la licencia que por enfermo viane dis-
frutando en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Diol!! guarde á V. S. muchos año/!. Madrid 22 de
mayo de 1898.
El.Tefe de la Sección,
Enrique (le OrOZcQ
Safior Director de la Academia de Artillería.
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regiones.
-.-
SECCIÓN DE ARTILLE:RIAEscribiente provisional
D. Santiago González Municio, sargento del regimiento de
Dragones de Lusitania,12 de Caballería, nombrado
escribiente provisional por real orden de esta feoha, ti
la Capitania general de las islas Canarias.
:Madrid 21 de mayo de 1898.
DOCUMENTACIÓN
Oircula~·. Ealo sucel!livo, el estado núm. 13 de la docu-
mentación periódica que señala la circular de esta Sicclón
de 13 de junio de 1893 (O. L. núm. 210), se entenderá mo-
Bascaran dificl1do en la forma que se expresa en el formulario adjun-
.... _ to, Ydeberá remitirse trimestralmente á partir del día 1.0
Ó de julio próximo.SECCI N DE INFANTERIA. Madrid 20 de mayo de 1898.
DESTINOS El Jefe de la. Sección,
Los individuos de la plantilla de la sección de tropa de Eduardo Verdes
la Academia de Infantería, expresados en la siguiente re- ¡ Señores Directores de los Parques de Artillería.
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Estado ntim. 13
PARQUE DE . 1.0 DE , , DE 18 .
DOTACIÓ~ de a1'mamento 11 dist1"ilJUción j)('ov1'sionctl del ex-istente e1t la plaza
nOTACIóN PROYISIONAL y Ell' nWTRIBt'CIÓN
l'
1/
nOTAC'IÓN nEFIKITIYAíl
I( Feehas íf fedlU
hterias 6 hertes I lIúmero de IRS EstadQ I liúmero d~ la¡ MadiI y reales 6rdenes de las obras OBSERYWmS y reales órdenes de las ehras (¡DSEmSIO~ESr"d••"", q.. lu ...Ú" I rm ••m • que las señalanI
I I
¡
I
I
I
I IEn alll1ll.Cenel!l para lal
defensa móvil .....•
IIdem pam las bateríaslno conl!truídas •••. '1
Idem sin destino •••.. 1,1,
NOTA. Bn la casilla (¡:;'Súmero y clase de piezas, se expresará, á la derecha de cada grupo de ellas, con las iniciales A. B. C. si
la batería es acasamatada, á barbeta ó de cañoneras.
IKPBElIftA Y LITOGRAJ!'ÍA DEL DEPóSITO Da LA GU!lIImA
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-----~-~--------------~-~--
ijBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEl ~ DIARIO OFICIAL» Y e COLECCION LEGISLATIVA»
-¡ cu-¡os pedidos ha.n de dirigirse a.l Ad.ministra.d.or.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
,odrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A. los anunciantes que
.eseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación deI 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se vompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
V' A la Oolección Legislati'Va, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.11 Al Diario Oficial y Oolección Legislatifla, al ídem de 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trl-
nestre y á la Oolección legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alt·a;
lentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la con'espondiente á otl'O afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OjiciaZ y Oolección Legislati'1Ja.
-
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infa.ntería., Ca.ballería., Artillería, Ingenieros '1 Administración Militar•
.Aprobado por real decreto ele 27 ele octubre de 1897.
Be haha á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Oristina para huérfanos de la Infantería,
BSte.blecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
-
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE r..Ol'l
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
i rr:Grminada su impresión, se halla á la venta en esta Administr~ción y en casa do los seflores Hijos de FernándezI\'~!:llaal' Oarral'a de San Jerónimo núm. 10, almacén. de papel y objetos de escri.torio, y habilitados d'S los Ouarteles
b"..era. ea.
lep El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los se110res Goroneles, COn
ern!\ración por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en. !'lU1l1ar¿~J y va precedido de la resetla histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto COIn-
los sene las dispolriciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tenga.P,
ores Generales.
Preolo: 3 J)eSetas en la Pflninsula J 5 el UltrAmar.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. ntun, 112
E.l•• iallere. tle e.le Elilaltleelalenl. lIe"acen l.tla cl_e de loprelio., e.tados y f.raularl•• para lo. cnerp•• y tlepentlellol"
lIel EjércUo, á precl•• eCGn.alc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1.898
Con un AP ÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén·
timos por gastos de franqueo.
,
MANUAL REGLA~IENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTER!A, AS! :EN LA PEN!NSULA COMO, EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 céntimos, el primer tomo; yal de
S pesetas 50 céntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50 oéntimos de pe-
seta cada uno.
Se remiten ce'rtificados á provincias enviando 60 oéntimos más.
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
MODELO 1893
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de UDa peseta en Madrid. Los pe·
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser 1I8a pOIOta y 25 cúntbnOl
ejemplar, el precio fijado para provincias. _
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2.- EDICION, CORRUIDA y AUMENTADA
OOMPBENDE: Ohligaciones de todaB las olase¡¡¡, Ordenes generales para oo.oiale,s, Honores y tratamientol
militares, Servicio de gUal'l1ición y Servioio interior de los CuerpoB de infantería J de OIIballería.
La obra tiene for.ma adeoul1.da para servir de texto B 11e coneulta en todas. 1M AcademiM :militares, y I)/: tlUllbién
de gran utilidad para el iugrel!lo en loa Oolegioa de la Guardia Civil ydc Oarabineros.
Su precio en Madrid, enc!:l~toDada, es de S pesetas ejemplar; y con 50 céntimoo más se remite certificada ti
provincias.
_____• '..-__ r. .11; ---:-
MA.PA. DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A, con las demarcaciones de las Zonas ndli'
lares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, cabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
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